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ВАРЬИРОВАНИЕ АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В ТОМСКИХ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ XVII В.
Трехкомпонентные антропонимические структуры (им я- f отче- 
ство +  фамилия) в русском языке складывались постепенно. По 
деловым документам XVII в. можно судить о неустойчивости но­
минации лиц в эпоху начала формирования языка русской нации. 
Обозначение антропонимами людей одной социальной группы в 
однородных по содержанию документах могло варьироваться.
В настоящей статье анализируются рукописи Томского острога 
1609— 1681 гг.: именные списки томского населения, окладные, 
приходные, расходные, таможенные, крестоприводные книги 1. Все 
эти документы насыщены собственными именами служилых каза­
ков (рядовых конных и пеших, десятников, пятидесятников), муж­
ского посадского населения, духовенства, крестьян2 «подгородного 
поля» и близлежащих к Томску сел, деревень, острогов: с. Спас­
ского, д. Пачи, д. Иткары, Сосновского острога, Верхотомского 
острога и др.
Задачи статьи — выявить структурные типы варьирования ант- 
ропонимических словосочетаний в томских рукописях XVII в. и 
ответить на вопрос, имело ли оно социальную окраску. Варьиро­
вание внутрисловное (лексико-фонетическое, лексико-грамматиче­
ское) при решении этих задач во внимание не принимается.
Учитывая социальную природу имени собственного, рассмот­
рим отдельно наименования лиц четырех социальных групп том­
ского населения, представленные в рукописях: крестьян, духовен­
ства, посадских людей и служилых казаков3.
Номинация лиц в документах XVII в. производилась как оди­
ночными собственными именами (Ипат, Ивашко и т. п.), так и
1 Материалом для статьи послужили рукописи, хранящиеся в научной биб­
лиотеке Томского университета (Таможенные книги г. Томска 1624—1625 и 
1627 гг.; Расходная книга 1630—1631 гг.; Приходная книга 1630—1631 гг.), и 
документы Сибирского приказа, хранящиеся в ЦГАДА (ф. 214, ед. хр. 11, 27, 
70, 153, 204, 252, 548, 590, 594, 598, 605, 625).
2 О социальном составе томского населения XVII в. см.: 3. Я. Бояршинова. 
Население Томского уезда в первой половине XVII в. — «Труды Томск, ун-та», 
т. 112, сер. филолог., 1950.
3 Имена торговых людей, воевод, представителей дворянства не рассмат­
риваются, так как примеры их употребления немногочисленны.
антропонимическими словосочетаниями типа Афонька Федоров 
сын Скоробогатой, Третьяк Вершинин и т. п. Антропонимические 
словосочетания в настоящей статье называются антропонимиче­
скими структурами. Членами структуры считаем каждую лексиче­
скую единицу, входящую в нее, включая слова сын, прозвище. 
Антропонимические структуры могли быть одночленными и много­
членными. Так как одно лицо в деловых документах именовалось 
неоднозначно, антропонимические структуры образовывали тожде­
ства. Например: Андрюшка Омельянов = Андрюшка Омельянов 
сын Саламатов = Андрюшка Саламатов. Членом антропонимиче- 
ского тождества называем каждую антропонимическую структуру, 
входящую в состав тождества. Тождества могли быть двучлен­
ными и многочленными.
Д ля удобства описания введем буквенные обозначения некото­
рых обобщенных классов антропонимов, без дифференциации их 
падежных ф орм 4. X — христианское имя, Р — неканоническое 
имя, русское или иноязычное по происхождению, х — патроним 
или фамилия, образованные от христианского имени, р — патро­
ним или фамилия, образованные от неканонического имени, а так­
же прозвище.
Наименования крестьян в томских рукописях XVII в. не отли­
чаются разнообразием построения. Доминирующими являются 
двучленные структуры: 1254 случая5 употребления двучленных 
антропонимических словосочетаний, 31 случай — трехчленных, 
5 случаев четырехчленных.
Двучленные структуры по составу компонентов представлены 
моделями Х +  р, Х +  х, Р +  х, Р ,+р, в которых первый член — ан­
тропоним с суффиксом -ас-, например:
Х +  р: Якунка (Якушка) 6 Алабуга, Васка Аршин, Афонка 
Астроханцов7, Васка Балахна (Балахон, Балахонов, Балахонец), 
Гаврилко Бартошев, Микитка Барадулин, Якунка Баян, Ивашка  
(о) Безбородов, Гаврилко Безъязыкое, Ивашко Беляк, Обросим- 
ка Беспалой, Пашко Борзунов (Барзинов), Карпунка Борковской, 
Куземка Борода, Гаврилко Бритяжев (Бритишев), Васка Бутка 
(о), Пронка Бутин, Ивашка (о) Бухоня (Бухонин), Якушко Волк,
4 Анализ употребления форм именительного и родительного притяжатель­
ного в составе антропонимических структур (типа Гришка Маслов=Гришка 
Потапов сын Маслов) должен быть предметом специального изучения.
5 Если говорится о случаях, имеется в виду количество словоупотреблений, 
если же речь идет о примерах, то имеются в виду различные слова или слово­
сочетания, независимо от их употребительности. Так, Илейко, Ивашко Базин, 
Петрушка Федоров сын — три примера, случаев употребления каждого из ко­
торых может быть от одного и более.
6 В скобках приведены встретившиеся внутрисловные варианты. Принад­
лежность разных наименований одному лицу устанавливалась путем сопостав­
ления документов и биографических данных, приводимых в них.
7 Написание документов сохраняется частично. Конечный «ъ» не воспроиз­
водится, буквы греческого алфавита, а также фита и ять заменяются совре­
менными, надстрочные буквы вносятся в строку.
Мит ка Волков, Васка Волынщ ик, Трошка Ворон, О нд рюшка 
(Андрюшка) Вторушенин (Вторушанин, Фторушенин), Ивашко 
Г олова, Куземка Головин, Федка Горлан  и др. (всего 286 при­
меров).
Х +  х: Илейка (И лю ш ка) Алексеев, Ефтюшка Алферьев, Изотка 
Антонов, Данилка Вавилов  и др. (всего 212 примеров).
Р +  х: Друж инка Васильев, Первушка Карпов, Танайко М ихай­
лов, Кор манко (Кормашко) М ихайлов, Тренка М ихайлов, Божен­
ко Мокеев, Любимка Нефедов, Томилка (о) Никонов, Тренка 
Пахомов, Ш умилко Полуянов, Бессонка (о) Савельев, Томилка  
(о) Степанов, Дружинка Якимов, Ш умилко Якимов.
Р +  р: Боянка Алчинин, Смолка Вторушенин, Беляйко Захват- 
кин. Корманко Злупнев, Пятко Зудов, Пятко Китаев, Тренка На- 
рымец, Ку ланка Новокрещен, Томилко Приодаль, Тренка Су гор­
ской, Шумко Шешуков, Друж инка Щербак.
Трехчленные структуры в наименованиях крестьян по своему 
составу представляют собой три разновидности: Х +  х +  р (25 при­
меров), X +  p +  pi (4 примера), Р.+ х +  р (2 примера).
Х +  х + р : Пронка Алексеев Большой, Пронка Алексеев Малый, 
Ивашко Ортемев Глухой, Максимко Иванов Зяблой, Ивашка Ва­
силев Лысой, Филка Иванов Ч ер мной, Ивашко Терентев Ж елва- 
чихин, Мирошка Васильев Шавырин, М икишка Степанов Зудов, 
Семейка Микифоров Копев, Ивашка Артемев Нешумаев, Андрюш­
ка Самойлов Балакша, Ивашка Васильев Боровитин, Стенка М ак­
симов Бухоня, Филка Яковлев Ворон, Офонка Андреев Кисел, 
Ивашко М ихайлов Поморец, Тимошка Емельянов Смольянин, Вас­
ка Федоров Сорокоуст, Васка Еремеев Пузак, Ивашко Степанов 
Тару шенин, Васка Иванов Устюженин, Васка Трофимов Чукрей, 
Федка Иванов Шуня, Ивашко Андреевец Белевец.
Х + р  +  рь Ивашко Крошихин Молодой, Пронка Ребиков Боль­
шой, Офонка Чичерин Путимец, Ивашко Путимец Сапожник.
Р +  х +  р: Ж данко Леонтьев Рыбников, Первушка Иванов Ше­
стопер.
Четырехчленные структуры (5 примеров) состоят из компонен­
тов Х +  х+сш н +  р: Куземка Андреев сын Епенетка, Иванко Афо- 
насьев сын Лапка, Дорошка M ukutuh сын Лютик, Олешка Семе­
нов сын Муромец, Гришка Тимофеев сын Устюженин.
Случаи варьирования в номинации крестьян немногочисленны: 
пять разновидностей двучленных тождеств и одна — трехчленного. 
Примеры двучленных тождеств:
1) Х +  х +  р =  Х +  р: Ивашка Артемьев Нешумаев =  Ивашко Не­
шумаев, Васка Еремеев П узак = Васка Пузак, Васка Федоров 
Сорокоуст =  Васка Сорокоуст, Васка Тимофеев Чукрей = Васка  
Чукрей.
2) Х + х  +  р =  Х +  х: Тимошка Емельянов Смолянин = Тимошка 
Омельянов.
3) X +  p +  pi =  X +  pi: Ивашко Путимец Сапожник = Ивашко 
Сапожник.
4) Х +  х+ сы н +  р =  Х +  р: Дорошка Микитин сын Лютик = До- 
рошка Люткин.
5) Х +  р =  Х + р ь  Офонка Кондаков = Офонка Мченсково, М ар­
ку игка Кондаков =  М аркушка Мченсково, Сафонка Кондаков = Са- 
фонка Мченсково.
Пример трехчленного тождества: Х +  х =  Х +  х +  р =  Х + р : Ми- 
рошка Васильев=М ирош ка Васильев Шавырин = Мирошка Ша- 
вырин.
Наименования лиц духовного сословия наиболее однотипны по 
структуре и составу: 128 случаев употребления двучленных струк­
тур, 40 случаев — одночленных, один — четырехчленной.
Двучленные наименования состоят из Х +  х, Х +  р, Р +  х, в ко­
торых первый компонент употребляется с суффиксом -к-, если 
именуются дьячки, пономари, трапезники, богоносцы8.
Х + х : Гаврила (Гавриил) Игнатев, И лейка (Илюшка) М ер­
курьев, М еркурей Левонтьев, Варлаам Митрофанов и мн. др.
Х + р : Ивашко Гитов, О ска Ж уков, Ивашко Лыткин, Исаия 
Евреянин, Арсений Киселев, Кузма Соломин, Евстратей (Елист- 
ратей) Толпыга, Иван Шахов.
Р +  х: Нехорошко(а) Левонтьев (Леонтьев).
Одночленными бессуффиксными антропонимами именуются попыг 
дьяконы, настоятели монастырей, игумены. При этом употребля­
ются только канонические имена: соборной поп Иона, поп К иряк , 
поп Варлаам , настоятель Исайя, игумен Евстрат, игумен Феодо­
сии, соборной дьякон Гарасим и др.
Варьируются в наименованиях духовенства две структуры — 
одночленная (X) и двучленная (Х +  х): богоявленский пономарь 
Андрей = Ондрюшка М ихайлов, Спасского села поп Ипат = Ипат 
Васильев, успенский поп Ондрей = Ондрей Данилов, троицкий дья­
кон 3ахарей = 3ахарей Кузмин, богоявленский поп М еркурей = 
М еркурей Левонтьев, богоявленский поп Родивон = Родивон Еки- 
мов (6 примеров).
В наименованиях посадских людей преобладают двучленные 
структуры (806 случаев), зафиксированы также трехчленные 
(10 случаев), четырехчленные (7 случаев) и один случай одно­
членной структуры — «жилецкий человек Каюк» (Таможенная 
книга г. Томска 1624— 1625 гг., л. 62 об.). Первым компонентом 
дву- и многочленных структур являются суффиксальные обра­
зования с -к-, очень редко — безаффиксные имена.
Двучленные структуры по составу компонентов представлены 
четырьмя разновидностями: Х +  х, Х +  р, Р +  х, Р + р .
Х + х: Рстинко Офонасьев, Екимко Ерасимов, Герасимко Кос- 
тянтинов, Аврашка Микитин и т. п. (всего 236 примеров).
8 В этом плане интересен факт наименования лица, получившего повышение 
в должности: троицкий пономарь Илейка Меркурьев (1665; ЦГАДА, ф. 214, 
кн. 698, л. 266) и богоявленский поп Илья Меркульев (1674; ЦГАДА, ф. 214v 
кн. 698, л. 266).
Х +  р: Петрушка Алаев, Андрюшка Батраков, Куземка Батураг 
Ивашко Безмин, Савостьянко Богданов, Исачко Бык , О леш ка  
Вапса, Васка Вершина, Ивашко Вятчихин, Иван (Иваш ко) Гор- 
дыдов, Лазарко Губин, Максимко Драчев, Ондрюшка Зверь, Се­
мейка Каменной, Микитка Кашпиренок, Зиновко Каюков, Васка  
Кокшаров, Ивашко Крутик, Семейка Курчуган, Марчко Курчуга- 
нов, Федка Левашев, Гришка Маломылцов, Ивашко Осысалов, 
Куземка Пермитинов, Агапитко Плескунов, Ивашко Прямицаг 
Федка Сарафан, Гаврилко Севгур, Бориско Тупылев, Оска Чокур, 
Никитка Ш евелев, Андрюшка Шелепан, Мосейко Ш убин и т. п. 
(всего 102 примера).
Р +  х: Роспутка Вавилов, Боженко Васильев, Ж данко Григорь­
ев, Богдашко Григорьев, Вихорко Иванов, Гренка Козмин, Ж дан­
ко Малафеев, Баженко Петров, Дружынко Родионов, Боженко 
Степанов, Паршук Федоров, Томилко Федоров, Нечайко Яковлев.
Р +  р: Нечайко Большенин, Ш ишига Ведерник, Баженко Кон- 
динской, Гренка Мамыла, Истомка Старцов, Баженко Усолец.
Трехчленная структура в наименованиях посадских людей со­
стоит из компонентов Х +  х +  р: Ондрей Потапов Большанинов, 
Васка Микитин Вятка, Васка Микитин Губа, Несторко Никифо­
ров Каюков, Никонко Несторов Каюков, Федка Калинников Кол- 
могорец, Федка Симонов Падера, М аксимко Мартынов Парков- 
ский, Ивашко М еркурьев Попов, Федотко Иванов Черново.
Четырехчленные структуры для называния посадских людей 
употреблены в двух разновидностях:
1) Х + х + с ы н  +  р: Ивашко Андреев сын Большенинов, Андрюш ­
ка Митрофанов сын Костромитин, Фетька Еремеев сын Позара, 
Ивашко Микитин сын Сафатов, Ивашко Андреев сын Сиверцов;
2) Х +  х +  прозвищ е+р: Левка Ильин прозвище Короткой, 
Фетька Еремеев прозвище Позара.
Варьирующиеся ряды антропонимических структур в назва­
ниях посадских людей представляют собой двучленные тождества 
трех разновидностей, трехчленное и пятичленное тождества.
Примеры двучленных тождеств:
1) Х +  р = р : Микифорко Каюк = Каюк;
2) Х + х  +прозвищ е +  р =  Х +  р: Л евка Ильин прозвище Корот­
кой =  Левка Короткой;
3) Х +  х +  сын +  р =  Х + х: Андрюшка Митрофанов сын Костро- 
митин=Андрюшка Митрофанов, Ивашко Андреев сын Сиверцов =  
=  Ивашко Андреев.
Примеры трехчленного тождества Х +  х =  Х +  х,+ р =  Х +  р: Фет- 
ка Симонов = Фетка Симонов Падера = Фетка Падера, Максимко 
Мартынов= Максимко Мартынов П арковский=М аксимко П арков- 
ский, Васка Микитин = Васка Микитин Губа = Васка Губа, Он­
дрюшка Потапов= Андрей Потапов Большанинов = Ондрюшка 
(Андрюшка) Большенин (Большинин, Большенинов).
Пример пятичленного тождества Х +  х =  Х + х  +  р =  Х +  х +  сын-Ь 
+  р = Х  +  х+ п розви щ е+ р  =  Х + р : Федка Еремеев = Федка Еремеев
Позара = Федка Еремеев сын Позара = Федка Еремеев прозвище 
Позара = Фетька Позара.
Основную массу антропонимов томских рукописей составляют 
наименования служилого казачества9. Из них наибольшее число 
занимают двухкомпонентные структуры (более 6000 случаев упо­
требления) четырех типов: Х +  х, Х +  р, Р +  х, Р.+ р, первый член 
которых — суффиксальная форма собственного имени с форман­
том ’-ас-. Например:
Х +  х: Микитка Автономов, Зиновейко (Зиновко) Амосов (Омо- 
сов), Исачко Онанин, Ерасимко (Герасимко) Анфимов, Офонка 
Аристов и мн. др.
Х +  р: Данилко Боборыкин, Кирюша Бабин, Степка Бабушкин, 
Ондрюшка Баранчюков (Баранчюк), М аксимка Барма, Осипко 
Безпятов, Митка Белкин, Ивашко Белоголов, Максимко Белой, 
Л учко Белоус, Алеш ка Белоусов, Вавилко Беляй, Никитка Береза, 
Васка Волдырь, Максим Борец, Мишка Булгак, Васка Вага, 
Ивашка Вагин, Ивашко Вотолин, Кондрашка Высота, Федка Л яз­
га, Гришка Ляпа  и мн. др. К этой разновидности можно отнести 
и наименования с лексически осложненным вторым компонентом: 
Васка Высокие Шти, Мишка Высоких Штей, Логинко Красная 
Ложка.
Р +  х: Першутка (Перша) Амосов (Омосов), Рычко Артемьев, 
Любимко Борисов, Воинко Васильев, Девятко Васильев, Поснич- 
ко Васильев, Худячко Васильев, Замятежка Григорьев, М алец Гри­
горьев, Вешнячко Егупьев, Безсонко Иванов, Беляйко Иванов, 
Грязко Иванов, Завьялко Иванов, Поспелко Иванов, Пятунка 
Иванов, Наливайко Левонтьев, Суботка М ихайлов и мн. др.
Р + р :  Богдашка Батоногов, Томилко Бедра, Безпута Березов­
ской, Первушка Бобр, Вешнячко Богданов, Первушка Богданов, 
Кормашка Быков, Булига (Булыга, Булыжка) Вилежанин, То­
милко Ворсин, Шестачко Ворсин, Нехорошко Ж аркое, Пятунка 
(Пятко) Зыков, Десятко Каменново, Кручинка Ложников и 
мн. др.
Трехчленные структуры представлены шестью разновидно­
стями.
1) X +  x +  xi: Ивашко Иванов Аристов, И лейка (И лю ш ка) Ки­
рилов Власов (Власова), М икишка Микитин Осипов и др.;
2) Х +  х +  р: Ивашко Семенов Безухое, Сенка Деев Бородка, 
Васка М ихайлов Борозда, Ондрюшка Дементьев Верхогляд, 
Ерошко Борисов Веселой, Ивашко Тимофеев Ерш, Мишка Ива­
нов Затыка, Ивашко Кузмин М ухоплевов, Ивашко Максимов
9 О преобладании служилого населения в Томске в XVII в. свидетельствуют 
такие цифры, приведенные 3. Я. Бояршиновой: в 1626 г. жилецких и оброчных 
людей было 69 человек, пашенных крестьян — 76 человек, конных и пеших 
казаков — 329; в 1632 г. жилецких людей было 72 человека, пашенных кре­
стьян — 92 человека, конных и пеших казаков — 507 человек.— 3. Я. Боярши­
нова. Население Томского уезда в первой половине XVII в., с 121, 175.
Першина, Фомка Иванов Пестрединого, Матюшка Иванов М ук­
сун и мн. др.;
3) Р +  х +  р: Нехороигко Л укьянов Белоусов, Путилко Василь­
ев Верхотурцов, Богдашко Микифоров Вострой, Томилко Микитин 
Колобок, Томилко Федоров Ловчиков (Л овчик), Кручинка Иванов 
Коломнин, Томилко Иванов Глухой, Немирко Якимов Попов, 
Десятко Семенов Нюхалов, Дружинка Прокофьев Шадра и 
мн. др.;
4) X +  p +  pf. Якушко Булгаков Молодой, Ивашко Поздеев 
Большой, Ивашко Ростовщиков Меньшой, Титко Томилов Ловчи­
ков, Исачка Истомин М ельников, Степанко Ж данов Куркин, 
Ивашко Ложников Заев, Ивашко Серебреник Лебедь, Кондрашка 
Яцково Кайгородцов и др.;
5) Х +  р +  х: Васка Бурнашев Никонов, Микитка Бурнаш ев  
Никонов и др.;
6) Х + х  +  сын: Ларка Агафонов сын, Игнашка Антипин сын, 
Демка Галахтионов сын, Пронка Дорофеев сын и др.
Четырехчленные структуры наименования служилых казаков 
имеют в томских рукописях восемь разновидностей:
1) Х + х  +  сын +  р: Захарко Федоров сын Бардаков, Митка 
Л укьянов сын Басалаев, Митка Федоров сын Батранин, Ганка  
Иванов сын Азовцев, Кирюшко Семенов сын Атаманихин, Евсей- 
ко Степанов сын Байкалов, Митка Григорьев сын Белого, Стенка 
Андреев сын Бочкарев, М ишка Исаков сын Навалкаш а  и др. (это 
наиболее распространенная разновидность);
2) Р +  х +  сы н+ р: Нехорошко Л укьянов сын Белоусов, Богда­
шко Игнатев сын Ершов, Любимко Федоров сын 3  асу хин, Буянко  
Панкратьев сын Кожевник, Басалайко Терентев сын Кутин, 
Богдашко Яковлев сын Леденцов, Богдашко Василев сын Поло- 
мошной, Ивашко Левонтьев сын Солома, Первушка Ильин сын 
Струна и др.;
3) Х +  р +  сынН-рь Исачка Истомин сын М елников, Петрушка 
Завьялов сын Молодой, М ишка Ж данов сын Куркин  и др.;
4) Х +  р + с ы н + х : Васка Бурнашев сын Никонов, Ивашко Пят­
ков сын М ихайлова  и др.;
5) Х +  х +  сы н + хь Петрушка Андреев сын Алексеева, Д анилко  
Дмитриев сын Антипина, М икишка Иванов сын Аристов и др.;
6) Х +  х +  р +  рь Федка Антонов Ругодивцов Бардак, Ивашко  
Иванов Дудара Вятченин, Стенка Козмин Вятченин Черепан, 
Парфенко Федоров Молодой Ненашев и др.;
7) X +  x +  Xi +  p: Микитка Демидов Овдеев Ворона;
8) Р .+х +  р +  рь Пятко Васильев Горбунов Тарской.
Пятичленные структуры имеют одну разновидность Х +  х +
4-cbiH+p +  pi: Ивашко Федоров сын Булгаков Плешко, Сенка П о­
тапов сын Большенинов Магадай, Семейка Иванов сын М езеня  
Молодой, Кирилко Афонасьев сын Полетай Попов, Ивашко И гна­
тов сын Попов Меншой и др.
Варьирование антропонимических структур в наименованиях 
служилых казаков представлено тождествами, состоящими от 
двух до шести членов.
Двучленные тождества имеют 24 разновидности:
1) Х + х = Х  +  р: Максимко Мартынов= Максимко Покровской, 
Сенка Овдокимов = Сенка Атаманихин, Сенка Микитин = Сенка 
Пинежанин, Якушка Дороф еев= Якушка Тяшкой, Харка Климен- 
тев—Харка Костромитин и др.;
2) Х,+р =  Х +  рь Афонка Косарев=Афонка Лысковец, Омелка- 
М алы га= О мелка М алышка;
3) Р +  х =  Р +  р: Шестонко Максимов = Шесту нка Тюменец, Лю- 
бимко Борисов= Любимко Кузнецов;
4) Х +  х =  Х +  х + р : Матюшка Иванов = Матюшка Иванов М ук­
сун, Федка Прокофьев = Федка Прокофьев Чортов, Мишка Федо­
тов—М ишка Федотов Полупупов, Андрюшка Митрофанов—Андрю ­
шка Митрофанов М ыльников;
5) Х +  х = Х  +  х+ сы н +  Х1: Титко-Фатеев = Титко Фатеев сын Ти­
това, Ивашко Титов = Ивашко Титов сын Захаров, Л  арка Силин =  
= Л  арка Силин сын Федосеева, Кирюшка Родионов= Кирюшка 
Родивонов сын Савина и др.;
6) Х + х  =  Х + х + сы н : Пронка Дорофеев=П ронка Дорофеев 
сын, Мартынко Алексеев=Мартынко Алексеев сын, Демка Галах- 
тионов=\Демка Галахтионов сын, Онашка Л укъянов = Онашка 
Л укьянов сын и др.;
7) X + x  =  X +  Xi +  x: Ивашко Павлов = Ивашко Иванов Павлов;
8) a) X + x  =  X + x  +  cbiH +  Xi: Ивашко Иванов = Ивашко Иванов 
сын Аристов-, б) Х + х  =  Х +Х 1 +  сын +  х: Данилко Онтипин=Да­
нилко Дмитреев сын Антипин, Якушко П арамонов=Якуш ко Еро­
феев сын Парамонов и др.;
9) Х + х = Х + х  +  сы н+ р: Максимко Ф едорова Максимко Федо­
ров сын Толмачов, Митка Самойлов=Митка Самойлов сын Чер- 
кашенинов и др.;
10) Х +  х =  Х + х + п р о зви щ е+ р : Гришка Ф едоров= Гришка Фе­
доров прозвище Кошка;
11) Х +  р =  Х +  х +  р: Тимошка П елевин= Тимошка Федоров Пе­
левин, Микитка Гладкой=М икитка Филипов Гладкой, Юшко Гла- 
зун = Юшко Васильев Глазун, Ивашко Пестрединой = Ивашко  
Федоров Пестрединой и мн. др.;
12) a) X + p = X + p  +  pi: Л евка Иткин=Левка Иткин Нарым- 
ской, Кондрашка Яцков=К ондраш ка Яцково Кайгородцов, Прон­
ка Тюменец = Пронка Тюменец Скрып; б) X + p = X + p i  +  p: Вас­
ка Пермяков = Васка Тюменец Пермяков, Стенка Куркин=Сте- 
пашко Жданов Куркин, Тимошка Кайгородцов =  Тимошка Баженов 
Кайгородцов;
13) Х + р = Х + х + с ы н  +  р: Офонка Палтырев = Офонка П авлов 
сын Палтырев, Ивашко Верещ агин^И ваш ко Федоров сын Вере­
щагин, Васка Вахнин = Васка Иванов сын Вахнин, Ортюшка Вал- 
гасов=Артюшка Якимов сын Валгасов и мн. др.;
14) X + p = X + x  +  pi +  p: Федка Бардак = Федка Онтонов Руго- 
дивцов Бардак-,
15) Х + р = Х ,+ р + с ы н  +  р: Петрушка Завьялов=Петруш ка З а ­
вьялов сын Молодой;
16) Р + х = Р ,+ х  +  р: Беспутка Степанов=Беспутка Степанов 
Мясник, Богдашка Игнатев =  Богдашка Игнатев Ершов и др.;
17) Р +  х =  Р +  х +  сын +  р: Поздейко Григорьев = Поздейко Гри­
горьев сын Плешко, Буянко Панкратев=Буянко Панкратев сын 
Плотник и др.;
18) Р ,+р =  Р + х + с ы н  +  р: Кормашка Быков = Кормашка И ва­
нов сын Быков, Першутка Закамалдин=Перш утка Омельянов 
сын Закамалдин, Богдашко Л еденцов= Богдашко Яковлев сын Л е­
денцов, Богдашка К ы зы л(ов)=  Богдашко Офонасев сын Кызыл 
и др.;
19) Р + р  =  Р ,+ х + р : Гренка М елников = Гренка Гаврилов М ел- 
ников;
20) X +  x + p  =  X + x + p i :  Нестерко Лукьянов Петух=Нестерко 
Л укьянов Устюжанин, Петр Лавров М еншой=Петр Лавров М о­
лодой;
21) Х + х + р  =  Х + х + с ы н  +  р: Мишка Архипов Важ енин=М и- 
шка Архипов сын Важенин, Тимошка Микитин Ж данов = Тимо- 
шка Микитин сын Ж данов и др.;
22) X + x + p  =  X + x + x i,+ p : Стенка Матвеев Чюнтом = Стенка 
Матвеев Юшков Чюнтом;
23) a) X + x + p = X + x + p  +  pi: Семейка К узмин Вятченин=  
= Семейка Кузмин Вятченин Черепан; б) X +  x +  p = X + x  +  pi +  
,+ р: Ивашко Иванов Вятченин=Ивашко Иванов Д удара Вятче­
нин, Демка Дмитреев С лизнего= Д ем ка Дмитреев Черного Слиз- 
нев;
24) Х + х  +  сын +  р = Х  +  х +  сын +  р1: Петрушка Борисов сын Ко­
жевников =  Петрушка Борисов сын Сапожников.
Трехчленные тождества имеют 19 разновидностей:
1) Х + х  =  Х + х + р = Х + р :  Тимошка Кондратев= Тимошка Кон- 
дратев Собачка=Тимош ка Собачка, Куземка 0ндреев = Куземка 
Ондреев Березовской= Куземка Березовской, Дениско Софронов =  
= Дениско Софронов П ролубщ иков= Д ениско Пролубщиков, И ва­
шко С авелев= И ваш ко Савелев Нос = Ивашко Нос и мн. др.;
2) Х + х = Х + х + с ы н + р = Х + р :  Офонка Федоров —Офонка Фе­
доров сын Скоробогатой=Офонка Скоробогатой, Васка Олферьев 
(А лф ерев)—Васка Олферев сын Баш м ак= Васка Башмак, Васка  
Трифонов =  Васка Трифонов сын Тузик = Васка Тузик, Ивашко  
Матвеев =  Ивашко Матвеев сын Ненашев = Ивашко Ненашев и 
мн. др.;
3) X + x= X + x+ cb iH + x i)= !X  +  xi: Ивашко Васильев = Иваш ко  
Васильев сын Еким ов= И ваш ко Екимов и др.;
4) Х + х = Х + х + р  =  Х + х  +  сын +  р: Ивашко Я ким ов= И ваш ко  
Якимов Ры бников= Ивашко , Якимов сын Рыбников, Артюшка 
Дементьев= Артюшка Дементьев В ерхогляд= Артюшка Дементьев
сын Верхогляд, Елфимко Нефедов=Елфимко Нефедов Асторо- 
ханцов — Елфимко Нефедов сын Астороханцов и др.;
5) X + x = X + x + p = X + x + p i :  Куземка Ф омин=Куземка Фо­
мин Вычегжанин—Куземка Фомин Нос-,
6) X + x = X + x + p = X + p i+ x :  Ивашко Лаврентьев= Иваш ка
Лаврентев Старой=Ивашко Большой Лаврентев-,
7) Х + х = Х + х + с ы н  +  р + р 1= Х + р : Сенка Потапов = Сенка  
Потапов сын Большенинов М агадай = Сенка Большенинов-,
8) X + p = X + x + p i= X + x  +  pi.+p: Васка Ш енкуров (Ш енку- 
рец)= В аска  Васильев Бубенной —Васка Василев Бубенной Шен- 
курец ;
9) X + p  =  X + p  +  cb iH  +  pi =  X +  pi: Якушко К урсанов= Я куш ко  
Курсанов сын И  арымец=Якуш ко (Якунка) Нарымец;
10) Х +  р =  Х + р 1+ с ы н = Х + р 1 +  р: М ишка К уркин= М иш ка  
Ж данов сын К уркин= М иш ка Ж данов К уркин ;
11) a) X + p = X + p  +  p i= X + p it  Ивашко Путимец=Ивашко  
Путимец Сапож ник=Ивашко Сапожник; б) X + p = X + p i  +  p =  
= X + p i:  Осташко Бартош=Осташко Сваровской Бартош=Оста- 
шко Сваровской, Ивашко Л ебедь= И ваш ко Серебреник Лебедь =  
—Ивашко Серебреник;
12) Х + р  =  Х + х  =  Х +  х+сы н: Тимошка Перш ин=Тимош ка  
Перфирь'ев =  Тимошка Перфирьев сын, Васка Бешеной = Васка 
Ларионов = Васка Ларионов сын, Тимошка Патрушов =  Тимошка 
Спиридонов —Тимошка Спиридонов сын\
13) Х + р = Х + х + с ы н  +  р = Х  +  р +  р 1: Кондрашка М ылников = 
= Кондрашка Еремеев сын М ылников = Кондрашка М ы лников  
Заика\
14) Х + р  =  Х + х + сы н  +  р = Х  +  р1: Ондрюшка Копылов = Ондрю­
шка Иванов сын Копылов —Ондрюшка Якут-,
15) Х +  р =  Х +  р + х  =  Х + р  +  сын +  х: Васка Бурнашев = Васка  
Бурнашев Никонов = Васка Бурнашев сын Никонов-,
16) Х +  р = Х  +  х+ сы н ,+ р  =  Х +  х + р : Ивашка Ж аравль = И ва- 
шко Д анилов сын Ж еравль =  Ивашка Д анилов Ж аровль (Ж у­
равль), Ивашко Верхотурцов=Ивашко Тимофеев сын Верхотур- 
цов = Ивашко Тимофеев Верхотурцов, Ивашко Веригин= И ваш ко  
Степанов сын Веригин= И ваш ко Степанов Веригин, Демка Буры- 
х и н — Демка Кузмин сын Б уры хин= Д ем ка Кузмин Бурыхин, Гри­
шка Д евкин= Гриш ка Иванов сын Д евкин= Гриш ка Иванов Д ев- 
кин и мн. др.;
17) Р + х = Р + х  +  р =  Р ,+р: Томилко Микитин = Томилко Мики- 
тин К олобок=Томилко Колобок, Дружинка Прокопьев= Друж ин­
ка Прокофьев Ш адра=Друж инка Шадра, Беляйко Семенов — 
= Беляйко Семенов Чебоксаренин=Беляйко Чебоксаренин и мн.
др.;
18) Р +  х = Р + х + с ы н  +  р =  Р +  р: Дружинка М икит ин=Дру­
жинка Микитин сын Наш ивочника=Друж инка Нашивочник, Не- 
хорошко Лукьрнов=Н ехорош ко Лукьянов сын Белоусов =  Иехо- 
рошко Белоусов, Путилко Матвеев= Путилко Матвеев сын Ку-
тин=Путилко Кутин, Пятко Микифоров = Пятунка Микифоров сын 
Зыков — Пятко (Пятунка) Зыков  и мн. др.;
19) Р + р  =  Р + х + с ы н + р  =  Р + х + р :  Тренка Верш инин=Тренка  
(Третьяк) Юрьев сын Вершинин = Тренка Ю рьев Вершинин, Трен­
ка М асласы = Тренка Ондреев сын М асласы = Тренка Ондреев 
Масласы, Пятко (Пятунко) К ы зы л(ов) = Пятко Офонасьев сын 
Кызыл = Пятунка Офонасьев Кызыл и др.
Четырехчленные тождества представлены одиннадцатью разно­
видностями:
1) Х + х = Х + х + р = Х + х + с ы н  +  р =  Х +р: Мартынко Иванов =  
=Мартынко Иванов Рожнов= Мартынко Иванов сын Рожнов =  
= Мартынко Рожнов, Васка Ларионов =  Васка Ларионов Бур- 
ков = Васка Ларионов сын Б урков= Васка Бурков, Онтонко Ти- 
тов = Онтонко Титов Черной = Онтонко Титов сын Черной = Онтон­
ко Черной, Игнашко О лексеев=И гнаш ко Олексеев Петлин=Игна- 
шко Олексеев сын Петлин = Игнашко (а) Петлин, Ивашко Дмитре­
ев  = Ивашко Дмитреев К орела= Ивашко Дмитреев сын Корела — 
=  Ивашко Корела, Якушко Устинов=Якушко Устинов М аслов =  
=Я куш ко Устинов сын М аслов = Якушко М аслов  и мн. др.;
2) Х + х  =  Х + х + сы н  +  р =  Х + р = Х + х + р 1 : Васка Петров —  
= Васка Петров сын Старицын=Васка Старицын=Васка Петров 
Соливычегоцкой;
3) Х + р = Х + х  +  сын +  р = Х  +  р,+Р 1 =  Х +  р[: Алеш ка Медведчи- 
ков= А леш ка  Иванов сын М едведчиков= Алеш ка М едведчиков 
С ургуцкой= А леш ка Сургуцкой;
4) Х + р  =  Х + р  +  сын +  р1 = Х  +  р.+Р 1 =  Х +  р 1 : Исачка Истомин=  
= Исачко Истомин сын М елников = Исачка Истомин М елников=  
=  И сачка М елников ;
5) X + p  =  X +x+cbiH  +  p i= X + x + p i  +  p = X + x + p i:  Пронка Не­
нашев = П ронка Федоров сын М олодой= Пронка Федоров Молодой 
Ненаш ев= Пронка Федоров М олодой ;
6) Х +  р = Х + х + р  =  Х + х  +  сын +  р = Х + р  +  Р1 : Ивашко Колом- 
на= И ваш ко Андреев Коломна = Ивашко Андреев сын Коломна=  
=  Ивашко Коломна Старой, Ивашко Коломнин= И ваш ко Иванов 
Коломнин = Ивашко Иванов сын К олом нин= И ваш ко Коломнин  
Молодой;
7) Х + р  =  Х + х + р = Х + х  +  сын +  р =  Х +  х +  р +  р 1: Ивашко Б у л ­
гаков =  Ивашко Федоров Б улгаков= Ивашко Федоров сын Б улга ­
ков = Ивашко Федоров Булгаков Плешко;
8) X + p = X + x + p = X + p  +  pi =  X + x + c u H  +  p +  pi: Семейка Ме- 
зеня= Сем ейка Левонтьев М езеня = Семейка М езеня Старой=Се­
мейка Левонтьев сын М езеня Старой;
9) Х + р = Х + х + с ы н  +  р = Х + р  +  прозвище+р 1 = Х + р 1 : Ивашко  
Володимерец=И ваш ко Давы дов сын Володимерец=И ваш ко Во- 
лодимерец прозвище Н овограбленой=И ваш ко Новограбленой;
10) Р + х  =  Р + х + р  =  Р + х 4 - с ы н - | - р  =  Р +  р: Басалайко Терен- 
тев=Басалайко Терентев Кутин= Басалайко Терентев сын Ку- 
тин=*Басалайко Кутин, Неверко Иванов = Неверко Иванов Криво­
шея = Неверко Иванов сын Кривош ея=Н еверно Кривошея , То- 
милко Григорьев = Томилко Григорев Бедра = Томилко Григорев 
сын Бедра = Томилко Бедра (Бедерка) и др.;
11) Р +  р =  Р +  х +  сын +  р =  Р +  х +  р =  Р +  р 1: Пятко Горбунов =  
= Пятко Васильев сын Горбунов + Пятко Васильев Горбунов =  
=  Пятко Тарской.
Пятичленные тождества зафиксированы в четырех разновидно­
стях:
1) Х + х = Х + х +  сын +  р =  Х +  х +  р =  Х +  х+прозвищ е +  р =  X +  р : 
Федка Еремеев = Федка Еремеев сын Позара = Федка Еремеев 
Позара = Федка Еремеев прозвище Позара = Федка Позара\
2) Х +  р =  Х +  х +  р =  Х +  х +  сын +  р +  р 1= Х + р  +  р 1 =  Х +  р 1*. И ва­
шко Астараханцов = Ивашко Иванов Астароханцов = Ивашко И ва­
нов сын Астароханцов Ш илка = Ивашко Астараханцов Ш илко = 
= Ивашка Ш илка\
3) X-f p =  X +  x +  cb iH  +  p =  X +  p +  pi =  X +  p 1 =  pi,+p: Пронка Вер- 
шинин = Пронка Еремеев сын Вершинин = Пронка >Вершинин 
Ж ук= П ронка Ж ук = Ж ук Вершинину
4) Х +  х =  Х +  х +  р =  Х +  х +  сын +  р 1 +  р =  Х + р  =  Х +  рь Кирилко  
Офонасьев = Кирюшка Офонасев Попое = Кирилко Офонасев сын 
Полетай Попов = Кирюшко Попое = Кирилко Полетай.
Шестичленное тождество представлено одним примером Х +  р =  
=  X +  x +  cb iH  +  p =  X +  x +  p +  pi =  X +  x + p  =  X +  p +  Pi =  X +  p1: Федка 
Тотменин = Федка Семенов сын Тотменин = Федка Тотменин Чеус = 
= Федка Семенов Тотменин =  Федка Тотменин Чеус = Федка Чеус 
(Чшеус).
Имеющийся в нашем распоряжении антропонимический мате­
риал показывает, что для XVII в. полным и наиболее харак­
терным рядом варьирования можно считать четырехчленное 
тождество Х (Р) +  х(р) = Х (Р ) + х (р ),+ сы н  +  р!(хО = Х (Р )  +  х(р) +  
+  P i(x O = X (P )+ p i(x i) .  Большая часть разновидностей двучлен­
ных и трехчленных рядов являются частями этого полного четы­
рехчленного тождества.
Установление регулярной модели полного тождества позволяет 
при изучении состава населения и способов наименования лиц 
гипотетически восстанавливать недостающие члены равенства и 
соотносить с одним лицом разные по лексическому составу струк­
туры наименования.
Сопоставление варьирования наименований четырех групп том­
ского населения показывает, что социальную окрашенность в 
XVII в. имело не только употребление в деловых документах 
суффиксальных и безаффиксных форм имени (типа Иван — И ва­
ш ка), но и употребление того или иного типа антропонимической 
структуры: в наименованиях крестьян, например, доминировали 
двучленные структуры, в которых наряду с каноническими антро­
понимами (типа X, х) функционировали неканонические (Р, р); 
в наименованиях духовенства параллельно с двучленными струк­
турами разновидностей Х +  х, Х +  р, Р + х , при полном отсутствии
типа Р +  р, употреблялись одночленные структуры, состоящие ис­
ключительно из христианских имен (Ипат, Родион и т. п.); наи­
большим разнообразием отличались наименования служилого 
казачества (от дву- до пятичленных структур).
Социальная окрашенность употребления различных антропони- 
мических структур обусловила и социальную окраску варьиро­
вания. В наименованиях духовенства варьирование минимально: 
оно представлено всего одной разновидностью: Х =  Х +  х. Немного­
численны примеры варьирования в назывании крестьянского насе­
ления, включающие в свой состав двучленные и трехчленные тож ­
дества шести разновидностей. Несколько разнообразнее варианты 
наименования посадского населения: дву-, трех-и пятичленные тож ­
дества пяти разновидностей. Наибольшей вариативностью в том­
ских деловых документах отличаются наименования служилых 
казаков, представленные 59 разновидностями тождеств, в состав 
которых входит от двух до шести членов (антропонимических 
структур).
